




The 24-hour Conference on Organized Crime (Convert to your time zone here) 
 
Colour codes:     : video;     : book,     : policy,     : catwalk,     : regular panel 
 
 























Organized crime in daily 
life 
 
Maria Cristina Montefusco, 
Riikka Puttonen, Colin Craig 
 
Moderator: Maria Cristina 
Montefusco 
 




Angus Nurse, Julian Newman, 
Justin Gosling, Tanya Wyatt, Tao 
Zhiqiang 
 
Moderator: Louise Taylor 
 
 
Has the firearms protocol 
helped reduce violence? 
 
Anna Alvazzi del Frate, Emile 
LeBrun, Christian Ponti 
 




Drug markets in Europe 
 
Paul Murphy, James Windle, 
Deborah Manzi 
 





























crime and emerging 
technologies 
 
Mauricio Bastien, Mariana 
Díaz, Jaime Trinidad, 
Guillermo Mendoza, Frederik 
Florenz 
 
Moderator: Justin Picard 
 
Corruption in pharmaceuticals 
 
Anna Laskai, Hans Nelen, Jay 
Albanese 
 
Moderator: Roger Latchman 
 
 




Jana Arsovska, Pamela Ruiz, 
Zora Hauser, Anna Sergi 
 
Moderator: Felia Allum 
 
 
Environmental impacts of 
illicit drug production and 
drug policies 
 
María Alejandra Vélez 
Lesmes, José Luis Bernal 
Mantilla, Mafalda Pardal, 
Hector Fabio Santos 























































3 The new mafia (Africa to 
Italy) 
 
Obi Ebbe, Stefano Becucci 
 
Moderator: Virginia Comolli 
 
 
Corruption and organized 
crime 
 
Alexander Kupatadze, Franklin 
De Vrieze, Carlotta Carbone, 
Phyllis Dininio 
 
Moderator: Alexander Kupatadze 
 
International cooperation 
against Italian mafia 
 
Paolo Campana, Nicola 
Gratteri, Filippo Spiezia, 
Cecilia Anesi 
 




Jennifer Maher, Tanya 
Wyatt, Aitor Ibañez Alonso, 
Angus Nurse, Daan van Uhm 
 


















Scotland’s gang members 
 
Robert McLean, James 
Densley, Simon Harding 
 




Organized crime in and from 
Africa 
 
Obi Ebbe, Wasiu A Balogun, 
Stefano Becucci, Etannibi 
Alemika, Isak Barow Isak 
 
Moderator: Virginia Comolli 
 
 
Criminal careers of Italian 
mafia offenders 
 
Francesco Calderoni, Gian 
Maria Campedelli, Cecilia 
Meneghini 
 
Moderator: Felia Allum 
 
Green organized crime 
 
Adriana Erthal Abdenur, 
Maiara Folly, Arthur Vieira, 
Anita Lavorgna, Siru 
Törnroos 
 




























Confessions of a mafia 
killer 
 
Dominic Casciani, Rossella 
Merlino 
 
Moderator: Rossella Merlino 
 
Organized crime and 
corruption in the mining 
industry 
 
Fausto Carbajal-Glass, Yuliya 
Zabyelina, Daan van Uhm 
 
Moderator: Jay Albanese  
 
 
Sports and organized 
crime 
 
Roland Moerland, Toine 
Spapens, Hans Nelen 
 




Federico Varese, Jurij Novak, 
Roman Vladimirovich 
Kravtsov, Dina Siegel 
 



























Police integrity in South 
Africa 
 
Sanja Kutnjak Ivkovich, Adri 
Sauerman, Andrew Faull, Jon 
Maskaly 
 




King Carl Tornam Duho, Wesley 
Mwafulirwa, Lorenzo Crippa 
 
Moderator: Heather Marquette  
 
 
Organized beggars in 
Basel 
 
Miriam Gantner, Irene Hirzel, 
Nicole Emch, Alexandra 
Maier 
 
Moderator:  Lea Rutishauser 
 
Latin American drug 
crimes 
 
 Jorge Mantilla, Diorella 
Islas, Williams Gilberto  
Jiménez-García, Natalia 

























   








entrepreneurs in Canada 
 
Alex Chung, Daniel 







Pills, powder, and smoke 
 
Antony Loewenstein, Felix 
Wegerle, Esther Soulard 
 




Fraud and money 
laundering across space 
 




Moderator: Summer Walker 
 
Disrupting sex trafficking 
via websites 
 
Malina Enlund, Matt 
Friedman, Xavier L'Hoiry, 
Alessandro Moretti, Georgios 
Antonopoulos 
 




























Disrupting drug and 
counterfeit supply chains 
 
Layla Hashemi, Edward 
Huang, Damon McCoy, Louise 
Shelley 
 




Corruption and terrorism 
 
Martina Urbinati, Anna 
Markovska, Alexey Serdyuk, Amir 
Rostami 
 
Moderator: Daniela Irrera 
 
Organized crime, society 
and responses 
 
Mathew Charles, Ilaria Meli, 
Maria Cristina Montefusco, 
Sandra Elizabeth Zayas Gil, 
Edgar Miguel Morales Santos  
 




Mexico: the Riviera Maya 
gang 
 
Carlos Javier Vilalta 
Perdomo, Gustavo 
Fondevila, Alejandro Hope 
 





























Urban violence and 
militarisation in Brazil 
 
Vladimir Aras, Melina Risso, 
Benjamin Lessing, Arthur 
Trindade 
 
Moderator: Flávia Carbonari 
 
 
Disrupting the illicit 
antiquities trade in the real 
and virtual world 
 
Layla Hashemi, Michael 
Loughnane and Tess Davis 
 




disclosure and financial 
crime 
 
Tonita Gillich, Lakshmi 
Kumar, Sasha Caldera 
 
Moderator: Tonita Gillich 
 
 
State failure and 
organized crime 
 
Jessie Bullock, Fernando 
Gabriel Zarabozo, Diorella 
Islas 
 































Triad societies operation 
and members 
 
Sharon Ingrid Kwok, T. Wing 
Lo, So Chi Keung, Gabriel 
Kwun Wa Lee 
 




Combating organized crime 
via enforcement 
 
Dexter Babin, Giselle Florentino, 
Julio Corcuera Portugal (tbc), 
Yvon Dandurand, Jenny J 
Constantine (tbc) 
 
Moderator: Michael Miklaucic  
 
COVID-19’s impacts on 
organized crime in 
Vietnam 
 
Trong Van Nguyen, Dat Tien 
Bui,  Duc Huy Phan, Loan 
Luong, Christina Bui 
 
Moderator: Hai Thanh Luong 
 
 
Organized crime and law 
enforcement: networks 
 
David Bright, Chad Whelan, 
Andrew Goldsmith, Russell 
Brewer 
 




































































Gangsterism in South 
Africa 
 
Eldred de Klerk, Roegchanda 
Pascoe, Jenni Irish-
Qhobosheane, Clara Dybbroe 
Viltoft, Romaney Pinnock 
 
Moderator: Rukshana Parker 
 
 
Human trafficking across 
nations 
 
Lara Denise Góes da Costa, 
Gopala Sasie Rekha, Jieyun 
Huang, Ioana Bauer, Anta (Ada) 
Brachou 
 





Nando dalla Chiesa, Federica 










Francesco Giumelli, Crispin 
Yuen, Joras Ferwerda 
 





























crime in Czech Rep. 
 
Miroslav Nožina, Filip Kraus, 





Karsten von Hoesslin, Dirk 
Siebels, Christian Ehrlich 
 
Moderator: Tuesday Reitano 
 
Reaching at-risk youth 
 
Sean Redmond, Cristian 




Money laundering and 
property 
 
Adebayo E. Iyanda, 

























Moderator: Thi Hoang 
 
 Moderator: Lucia Bird 
 
 








Recovering dirty, secret 
money 
 
Richard Gould, Jonathan 
Benton, Alan Johnstone, Tim 
Connolly 
 
Moderator: Mary Young 
 
 
Media (mis)representations of 
human trafficking and 
smuggling 
 
Elena Krsmanović, Christiana 
Gregoriou, Ilse A. Ras, Nina 
Muždeka  
 




Human trafficking and 
organized crime 
 
Marisa Almeida Araújo, 
Subhasis Ray, Sanjeev P. 
Sahni, Vipin Vijay Nair, 
Mridula Shobinath 
 




Organized crime in 
Europe 
 
Toine Spapens, Martina 
Marchesi, Aleksandras 
Dobryninas, Maryja Šupa 
 




























Human smuggling: Stories 
from an unrecognized 
country 
 
Rahma Dualeh, Hassan 
Santur, Guleed Dualeh, 
Marcos Moreno-Báez, Raouf 
Farrah 
 
Moderator: Rahma Dualeh 
 
 
Hidden narratives on 
transnational organized crime 
in West Africa 
 
Philippe Frowd, Elodie Apard, 
Gernot Klantschnig, Ini Dele-
Adedeji 
 
Moderator: Gernot Klantschnig  
 
 
Migration and organized 
crime 
 
Srdjan Vujovic, Veronika 
Nagy, Lucia Bird, Sasa 
Djordjevic 
 
Moderator: Veronika Nagy 
 
 
Ports, crime, security, 
governance 
 
Luca Storti, Anna Sergi, 
Marleen Easton, Alexandria 
Reid 
 































learning tools for academia 
 
Dmitry Orlov, Flavia Romiti, 
Dimosthenis Chrysikos, Maria 
Cristina Montefusco 
 
Moderator: Yuliya Zabyelina 
 
Security, drugs, business 
screening in Belgium 
 
Sven Bollens, Jop Van der 
Auwera, Anke Vereecke 
 




Harm reduction in 
organized crime 
 
Jason Kew, Lewis Prescott-
Mayling, Andy Boyd, Rachel 
Taylor 
 
Moderator: Stan Gilmour 
 
 
Illicit markets and 
smuggling 
 
Philip Jones, Brenda Oude 
Breuil, Atanas Rusev, 
Raphael Gonçalves Maretto 
 


























Please find below the four concurrent links (a, b, c, d) on which the 24-hour Conference on Organized Crime will be streamed: 
Concurrent A: https://us02web.zoom.us/j/81177956678?pwd=NGw2SXpqU3JYL3U1dkdCZVdOSG5rQT09 
Concurrent B:  https://us02web.zoom.us/j/86425325569?pwd=YlQrcmNJdUtMRDkwTkxDVkp2NFErUT09 
Concurrent C: https://us02web.zoom.us/j/87226863735?pwd=d1V2cy9UYm1QNUJhUmFhbVhmby9sUT09 
Concurrent D: https://us02web.zoom.us/j/86187004419?pwd=bzU5bmhRdFRzMFREeUIxUDlkRGhvUT09 
 
5 minutes prior to the start of the session of your interest, please click on the respective concurrent link to join the session: e.g. if your session is 1A, 
please click on concurrent A’s link at 1.55 pm CET; if it is 2B, please click on the concurrent B’s link to join at 3.25 pm CET. 
Please note: if, for any reason, you are logged out of the stream (due to the unstable Internet connection), please re-join by clicking on the exact same 
link corresponding to the right session and concurrent). 
 
